



Saat ini semakin banyak remaja putri yang mengalami kehamilan diluar nikah 
selain itu, mereka sudah tidak malu lagi melakukan perilaku seksual seperti, 
bergandengan,   berboncengan,   maupun   berciuman   dimuka   umum.   Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui Hubungan Antara Faktor Lingkungan dengan 
Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja di SMA Intensif Taruna Pembangunan 
Surabaya. 
 
Desain  penelitian  analitik  cross  sectional.  Populasi  penelitian  siswa  – 
siswi kelas XII IPA sebesar 55 orang. Pengambilan sampel menggunakan “Simple 
Random Sampling”. Besar sampel sebesar 48 responden. Variabel independen faktor 
lingkungan dan variabel dependen perilaku seksual pranikah pada remaja. Instrumen  
penelitian  menggunakan  kuesioner dengan  pengolahan  data dengan cara editing, 
coding, tabulating. 
 
Hasil  penelitian  didapatkan  sebagian besar  (56,25%) responden  berada 
pada lingkungan yang negatif, sedangkan setengahnya (50%) responden sudah 
melakukan aktifitas yang mengarah pada perilaku seksual. Dari uji Chi – Square 
didapatkan  = 0,000  <  = 0,05, artinya ada hubungan antara faktor lingkungan dengan 
perilaku seksual pranikah pada remaja. 
 
Simpulan penelitian ini ada hubungan antara faktor lingkungan dengan 
perilaku seksual pranikah pada remaja. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 
menambah informasi, sehingga para remaja dapat lebih bisa menghindarkan diri dari 
perilaku seksual pranikah. 
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